オンライン授業におけるロールプレイングの導入とその検証 : 教職課程科目「教育相談」での実践を通じて (＜小特集＞オンライン授業実践の記録) by 岩瀧 大樹
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査においては，2020 年 7 月時点での大学のオ
ンライン授業実施率は 97% であり，同年 4 月



































































































談に関する科目を受講した学生 49 名（男子 17
名，女子 32 名。4 年生 2 名，3 年生 4 名，2 年
生 43 名。年齢は 19 ～ 24 歳）より有効回答が
得られた。
2. 調査時期











（1）予備調査（2020 年 5 月上旬）
デモグラフィック要因（性別・学年・年齢），






（2）第１回調査（2020 年 5 月上旬）
①オンライン授業におけるグループワーク等
に対する意識（1. 不安はない～ 4. 不安がある，
の 4 件法），②オンライン授業におけるグルー
プワーク等に対する取り組み（1. 思うように参
加できない～ 4. 思ったように参加できる，の 4
件法），③現在履修中の講義での（ディスカッ
ションを含む）グループワーク等の導入につ





（3）第 2 回調査（2020 年 6 月中旬）
（2）と同様の①と②について尋ねた。




4. 効果あった，の 4 件法），④オンライン授業
における RP 開始時のアイスブレイキングの効
果（1. 効果なかった～ 4. 効果あった，の 4 件法），
⑤オンラインでの RP における言語的要因（相
手の言葉を聴くこと）に関する影響（1. 問題な
かった～ 4. 困難だった、の 4 件法），⑥オンラ
インでの RP における非言語的要因（相手の表
情や動作を見ること）への影響（1. 問題なかっ






















全 14 回の第 11 ～ 14 回の講義内で各 1 回の
RP を導入した。前半の 40 分では教育相談の
基礎的姿勢や技術に関するレクチャーを行い，


















































2020 年 7 月の時点での調査対象者の様子を
Fig.3 に示す。
Fig.3 グループワークおよび RP 開始時のアイスブレイキングの効果
Fig.2　履修中の講義でのディスカッションを含むグループワーク等の導入
＜グループワーク開始時における効果＞ ＜ RP 開始時における効果＞
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6. オンラインでの RP における言語的および非
言語的要因に関する影響
5. と同様に，2020 年 7 月の時点での調査対
象者の様子を Fig.4 に示す。































































































































































































































































（2020）. 事例 /ICT 活用 大学のオンライ
ン授業実施率は 97％，導入時期は４- ５月
が多数
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